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ABSTRAK 
 
Listyana, Enggal Novi. 2019. Analisis Kata Kerja Frasa pada Subtitle Bahasa 
Inggris dari Film “Dilan 1990” Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muria Kudus, Pembimbing: (1) Rismiyanto, S.S, M.Pd., (2) Rusiana, 
S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Kata Kerja Frasa, Subtitle Bahasa Inggris, Film “Dilan 1990” 
Film adalah media yang dapat menghibur orang dari anak-anak hingga 
dewasa,filmmemeiliki alur cerita, karakter, jenis, situasi, tema dan dialog. Film 
Indonesia selalu menggunakan bahasa Inggris sebagai subtitle karena bahasa yang 
digunakan di film adalah bahasa Indonesia. Sebagai contoh film “Dilan 1990”, 
mereka memasukkan subtitle bahasa Inggris pada film ini. Ini adalah film paling 
terkenal di tahun 2018. Film berisi percakapan dan fiksi itu lebih sering 
menggunakan kata kerja frasa daripada berita dan. Ini sangat penting karena 
mereka lebih sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dari kata 
kerja frasa mengetahui arti dari kata kerja frasa dalam subtitle bahasa Inggris di  
film “Dilan 1990”. Jenis penelitian ini menggunakann jenis deskriptif kualitatif.  
Penulis menganalisis kata kerja frasa dari tipe kata kerja frasa, kemudian 
penulis menyimpulkan bagaiman arti dari kata kerja frasa pada subtitle bahasa 
Inggris di film “Dilan 1990”. Data dari penelitian ini adalah kata kerja frasa pada 
subtitle bahasa Inggris di film “Dilan 1990” dan sumber data diambil dari dua 
karakter utama. 
  Hasil dari penelitian ini ada 33 kali transitif dan 14 kali intransitif. Dan 
dari makna leksikal ada 20 kali dan makna kontekstual ada 27 kali.  Berdasarkan 
hasil akhir, penulis menyimpulkan bahwa tipe transitif dari kata kerja frasa lebih 
banyak digunakan dalam subtitle bahasa Inggris di film “Dilan 1990”. Jadi 
subtitle bahasa Inggris ini lebih mudah dipahami karena mempunyai struktur 
kalimat yang lengkap. Kemudian, ini mengungkapkan bahwa makna kontekstual 
daripada makna leksikal. Itu berarti, film ini mampu membuat penonton lebih 
menikmati dan merasakan apa yang dikatakan oleh actor/aktris. Jadi, penelitian ini 
akan berguna untuk peneliti lain yang ingin tau lebih tentang kata kerja frasa dan 
untuk pembaca untuk mempelajari kata kerja frasa menggunakan subtitle bahasa 
Inggris dalam sebuah film. 
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ABSTRACT 
 
Listyana, Enggal Novi. 2019. Phrasal Verb Analysis in the English Subtitle of 
“Dilan 1990”Movie. Skripsi, English Education Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Universitas Muria Kudus, Advisor: (1) 
Rismiyanto, S.S, M.Pd., (2) Rusiana, S.Pd, M.Pd. 
 
Key Words: Phrasal Verbs, English Subtitle, “Dilan 1990” Movie 
 Movies have become media that can entertain people from children to 
adults, it has story line, characters, genre, settings, themes and dialog. Indonesian 
movie always use English as subtitle because the language that use in the movie is 
Indonesia. For the example “Dilan 1990” movie, they insert the English subtitle in 
this movie. It is the most popular movie in 2018. Movie content conversation and 
fictions it used phrasal verb much more frequently than news. It is very important 
because they are frequently used in daily communication.  
 The purposes of this research are to identify the kinds of phrasal verbs and 
to find out the meaning of phrasal verbs found in the English subtitle “Dilan 
1990” movie.  The design of the research was descriptive qualitative as research 
design.  
 The writer analyzed of phrasal verbs of types of phrasal verbs, then the 
writer concluded how the meaning of phrasal verbs in English subtitle of “Dilan 
1990” movie. The data of this research was phrasal verbs from English subtitle 
“Dilan 1990” movie and the data source took from two main characters.  
 The result of this research, it is found that transitive was 33 times and 
intransitive 14 times.  And from lexical meaning it is found 20 times and 
contextual meaning 27 times. Based on the results, the writer concludes that 
transitive type of phrasal verb more used than intransitive in the English subtitle 
of “Dilan 1990” movie. So this English subtitle is easier to understand because it 
has complete structure of sentences. Then, it is revealed that the contextual 
meaning more used than lexical meaning. It means, this movie can make the 
viewers feel what the actor/actress said in the movie. So, hopefully this research 
will be useful for the other researcher who is eager to know more about phrasal 
verb and for the readers to learn phrasal verb use English subtitle from the movie. 
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